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RESUMEN 
La finalidad de nuestra investigación consistió en determinar si el financiamiento 
tiene efecto en la rentabilidad de las MYPES Ferreteras del Distrito de cercado de Lima-
2019.  El tipo de estudio del proyecto es aplicado ya que se buscó conocer la situación de las 
MYPES para luego actuar y encontrar mecanismos o estrategias que permitan alcanzar su 
objetivo, así también El nivel de investigación es explicativo, ya que  es un estudio analítico 
y las dos variables guardan relación entre si y tienen efecto de causa - efecto; y el diseño de 
estudio es no experimental, porque nuestras variables  de la investigación realizada no se 
manipularon, ya que se tomó en cuenta de determinar las características en la realidad,  limitó 
solo a explicar las características de las variables en la realidad. La zona de investigación 
estaba constituido por  50 empresarios de las medianas y pequeñas empresas   del sector 
ferretero del Distrito de cercado de Lima. Usando como instrumento de investigación  la 
encuesta, la cual fue revisada por expertos en el tema. Por otro lado Para calcular la 
confiabilidad se utilizó la tabla de dos mitades ya que con esta se obtuvo un análisis más 
completo, que servirá para que la investigación sea más sólida, también se manejó  el 
coeficiente de dos mitades y para la comprobación de las hipótesis se aplicó el Chi-cuadrado. 
Donde se llegó a concluir que el financiamiento tiene efecto en la rentabilidad de las MYPES 
ferreteras de distrito Cercado de Lima, ya que se mostró gran acogida por parte de los 
empresarios el uso del financiamiento como una opción rentable para las MYPES ferreteras. 
Palabras clave: Mype, financiamiento,  rentabilidad, prestamos, inversión, capital. 
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ABSTRACT 
The objective was to determine if the financing has an effect on the profitability of the 
MYPES Ferreteras of the District of Cercado de Lima-2019. The type of research study is 
applied since it was sought to know the situation of the MYPES to then act and find 
mechanisms or strategies that allow to achieve its objective, as well as The level of research 
is explanatory, since it is an analytical study and two variables are related to each other and 
have a cause - effect effect; and the study design is non-experimental, since the study 
variables have not been manipulated, it was limited only to explain the characteristics of the 
variables in reality. The Study Population was made up of 50 entrepreneurs from the MYPES 
of the hardware sector of the District of Cercado de Lima. Using the survey as a research 
tool, which was reviewed by experts in the field. On the other hand To calculate the 
reliability, the two halves table was used since with this a more complete analysis was 
obtained, which will serve to make the investigation more solid, the cronbach alpha 
coefficient was also used and for the verification of the hypotheses The Rho Spearman 
Brown test. In this investigation, it was concluded that the financing has an effect with the 
profitability of the hardware MYPES of the Cercado district of Lima, since the use of 
financing as a profitable option for the hardware MYPES was highly welcomed by the 
entrepreneurs. 






Actualmente, las empresas necesitan estar a la par con sus competencias ya sea 
en tecnología, conocimiento e infraestructuras especializadas que están llevando a un 
nuevo nivel de competencia, donde el capital desarrolla un rol importante; por lo cual las 
empresas compiten para lograr sus objetivos y metas establecidas según un periodo 
determinado. 
La falta de capital en las MYPES es evidente en la actualidad por lo cual una de 
las soluciones es adquirir algún financiamiento ya sea por una entidad bancaria o 
persona; el financiarse es una gran manera de cubrir la insuficiencia de capital que tienen 
las MYPES; para eso las empresas deben de tener en cuenta el efecto que tendrá el 
financiamiento en su rentabilidad. 
En nuestra zona de investigación tenemos como problemática la baja rentabilidad 
en las pequeñas y Medianas Empresas del rubro  de ferreterías en  el Distrito de Cercado 
de Lima, consecuentes a varias causas que influyen en la entidad, las cuales se identifican 
como: los proveedores, ya que se requiere el traslado de las compras, el pago por el 
servicio del flete de los transportistas, la mano de obra no calificada ni apta y el pago de 
los colaboradores de planta que laboran en las galerías ferreteras; estos hechos 
incrementan  los costos de cada mercadería; por lo que estaría dando como resultado una 
rentabilidad limitada; motivos el cual obstaculizan la rentabilidad de las MYPES, no 
percibiendo  la rentabilidad esperada. Esta situación se complicaría más cuando los 
empresarios no tienen en consideración el efecto que tienen los recursos propios o 
inversión realizados; y no se determina la necesidad de establecer el proceso del tiempo 
y también el cálculo de la rentabilidad producida en dicho momento. 
Para poder determinar que  el financiamiento impacta directamente en la 
rentabilidad de una empresa, lo cual puede ser a favor o en contra; esto se debe al modo 
como las MYPES desean el préstamo a adquirir en largo o corto plazo o la cantidad a 
solicitar; en estos tipos de decisiones es donde las MYPES por su falta de conocimiento 
y asesoramiento la mayoría fracasan o quiebran por el mal uso del dinero obtenido; 
motivo por lo cual en busca de respuestas me dispongo a investigar el impacto que 
realiza el financiamiento en las MYPES Ferreteras del Distrito de Cercado de Lima; 
donde se observa como  objetivo general es determinar si el financiamiento tiene efecto 
en la rentabilidad de las MYPES Ferreteras del Distrito de cercado de Lima-2019 . 
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Además como objetivos específicos buscamos determinar si el financiamiento tiene 
efecto en la rentabilidad financiera de las MYPES ferreteras del Distrito de Cercado de 
Lima – 2019; así mismo Determinar si el financiamiento tiene efecto en la rentabilidad 
económica de las MYPES ferreteras del Distrito de Cercado de Lima – 2019; y 
Determinar si el financiamiento interno tiene efecto en la rentabilidad financiera de las 
MYPES ferreteras del Distrito de Cercado de Lima – 2019;  y por  concluir  Determinar 
si el financiamiento externo tiene efecto  en la rentabilidad de las MYPES ferreteras 
del Distrito de Cercado de Lima, Año – 2019 
En el contexto local la problemática de las MYPES a nivel de la región de Lima, 
no escapa a la situación de adquirir un financiamiento, pues en adición a lo ya descrito, 
presenta falta de información y competencia desleal. Teniendo en consideración que las 
MYPES representa la conexión entre diferentes actividades económicas y que debería 
ser un beneficiario directo del crecimiento y desarrollo económico de las mismas, es que 
se hace necesario  brindar información acerca de adquirir un financiamiento. 
Después de haber analizado diversas tesis, encontradas en base a  contabilidad, se permitió 
encontrar las investigaciones  como antecedentes internacionales: 
 Así como menciona Morinigo (2017) “Análisis comparativo de instrumentos de 
financiamiento para pymes desarrolladoras inmobiliarias entre Estados Unidos y Paraguay”. 
La cual Tuvo como finalidad general: Examinar los instrumentos de financiamiento para 
pymes desarrolladoras inmobiliarias entre Estados Unidos y Paraguay. 
En lo cual concluye que, por ausencia de instrumentos financieros, y la falta de interés de 
las instituciones financieras de los proyectos que están financiando y además el 
desconocimiento de la inversión orientada a buscar financiamientos con créditos más fácil y 
rápidos de obtener contribuyen a que las MYPES no puedan contar con las mismas ventajas 
que otras empresas de sus rubros respectivos.  
Así mismo el autor Gonzales (2015). “La gestión financiera y el acceso a financiamiento   de 
de las pymes del sector comercio en la Ciudad de Bogotá”.  Mantuvo como objetivo 
principal: verificar la relación entre la gestión financiera y la obtención de un financiamiento 
en la pyme en el sector de comerciantes Bogotá. 
Concluye que es da gran importancia agrandar la evaluación sobre la entrada a un 





permitirán aportar a la mejoría de las pymes en el país, ya que los empresarios son 
importantes para el desarrollo económico y social.   
Así también Zambrano (2014) en su estudio titulada: “Evaluación del desempeño y la 
rentabilidad de la capacitación en la empresa Zseika”. Mantuvo como prioridad general: 
evaluar la adecuada impartición de programas de capacitación puede ayudar a mejorar 
diversos puntos y aspectos dentro de la entidad, tácticas de productividad y rendimiento 
teniendo en cuenta también la satisfacción por parte de los colaboradores. 
Concluye que la impartición de métodos de capacitación ayudara a optimizar diferentes 
aspectos dentro de las empresas, estrategias de productividad e incrementación de la 
satisfacción por parte de los trabajadores. 
 
Luego de haber analizado a los antecedentes internacionales procederemos al análisis de los 
antecedentes nacionales  
Así como menciona Siccha (2017) “Caracterización del financiamiento, de la capacitación 
y rentabilidad de las micro y pequeñas empresas del sector comercio, rubro ferreterías del 
distrito de Yarinacocha, 2017”. 
 Baso su principal objetivo, la descripción de las principales características del 
financiamiento, capacitación y rentabilidad de las MYPES del sector comercio, de ferreterías 
del distrito de Yarinacocha, 2017. 
Concluyo lo siguiente respecto al financiamiento las entidades financieras concedan más 
facilidades para obtener un crédito; además respecto a la rentabilidad el financiamiento que 
se obtuvo fue para capital de trabajo de la empresa. 
 
Por otra parte, Mori (2016) “Caracterización del financiamiento y la rentabilidad de las 
MYPE en el sector comercio rubro ferreterías de la Provincia de Leoncio Prado - Tingo 
María, período 2015 – 2016”. Tuvo como finalidad identificar las características del 
financiamiento y la rentabilidad en las MYPE del sector de ferreterías de la Provincia de 
Leoncio Prado período 2015- 2016 
Concluye que la mayor parte de las MYPES no tienen un proyecto o estrategia al adquirir 
un financiamiento y solo algunas MYPES conocen de la rentabilidad. 
 
Así mismo Razuri (2016) “Caracterización del financiamiento de las Micro y Pequeñas 
empresas del sector comercio – sector ferreteros en la ciudad de Sullana, año 2015”. Tuvo 
como finalidad principal: la Determinación y descripción de las principales características 
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del financiamiento de las MYPE del sector comercio – rubro ferreterías en la Ciudad de 
Sullana, año 2015. 
Concluye que las MYPES tienen capacidad de cumplir y cancelar sus deudas a corto plazo. 
Después de analizar las diferentes tesis se considerará las siguientes teorías que inician con 
la definición del financiamiento:  
El financiamiento es muy esencial para la realización de un negocio o empresa ya que para 
ello se necesita tener dinero, ya sea de ahorros, aporte de socios, ganancia por ventas, entre 
otros también cabe mencionar que si no hay suficientes recursos propios es recomendable 
acceder a una línea de crédito para poder financiarse y lograr obtener resultados atractivos. 
(Miguel,J y Jopen,G 2017) 
Seguidamente se hablará del financiamiento interno, Estos contienen los diferentes ahorros 
de las personas que conforman la empresa en sus inicios, en ellas también están incluidos 
las ganancias por las ventas realizadas, a esto se suma los créditos de los proveedores por 
insumos ,también se puede decir que están los pagos anticipados o adelantados por parte de 
los clientes esto de acuerdo al rubro, ya que mayormente se da en productos artesanales u 
otro producto personalizado.(Bernilla,2014, p.129). 
Así también se definirá Los activos fijos como fuente de financiamiento para las Mypes, 
estos son los bienes que posee la entidad en ellas están los terrenos, edificaciones, 
maquinarias y equipos. (Bernilla, 2014, p.128). 
Estos bienes también pueden servir como un tipo de financiamiento interno para la empresa 
ya que se calcula su valor de acuerdo a la depreciación, y pueden ser vendidas además de 
ello también están las opciones de financiamiento externo: la cual está conformada por todo 
efectivo externo al que la empresa se acoge mediante entidades financieras, prestamos 
privados y financiamientos de proveedores, para que sea invertido en su beneficio 
económico, 
Las probabilidades de acogerse a un financiamiento en las mypes se pueden observar en 
bancos, cajas rurales, cajas municipales, operativas de ahorro, etc. 
Hoy en día existen variedades de propuestas financieras que una Mype pueda acceder tanto 
organizaciones estatales como también privadas, de tal manera que en los siguientes párrafos 
se mencionaran algunas opciones a considerar: Como primera opción está el  
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banco scotiabank Esta entidad pertenece al grupo scotiabank peru, cabe 
mencionar que está dirigido a las microempresas y de la banca de consumo. 
Tiene como intención de promocionar productos prácticos a los 
microempresarios que tienen proyectos que alcanzar, con la aprobación del 
crédito de una manera rápida y sencilla con tasas de intereses accesibles 
(Bernilla, 2014, p.139). 
“El banco de crédito del Perú (BCP) es otra de las opciones que tiene créditos 
para las mypes, especialmente en fechas de fiestas y campañas esta entidad ha 
incorporado un producto que tiene por nombre “crédito paralelo" la cual permite 
a los empresarios tener el capital necesario que necesitan en esas fechas […]”. 
(Bernilla, 2014, p.141). 
Así también otra entidad bancaria que solventa a las MYPES es el interbank. A diferencia 
de las entidades ya antes mencionadas, esta entidad ofrece créditos diversos créditos tanto 
para personas jurídicas y naturales (Bernilla, 2014, p.143). 
Para integrar capital a su negocio, lo usual es acceder a créditos en entidades financieras de 
preferencia, se tendrán en cuenta el tiempo de devolución, encontramos Financiamiento a 
corto plazo: es con un tiempo no mayor de un año para la devolución del monto accedido. 
(Ccaccya, 2015). 
 Así también dentro de los principales herramientas de financiación a corto plazo, están los 
Préstamos y créditos bancarios a corto plazo: 
Consiste en la obtención de recursos monetarios por parte de las empresas en una entidad 
Financiera la cual será destinada para la compra de mercadería o la incrementación del 
capital de trabajo de la empresa. (Ccaccya, 2015). 
Por otro lado, también tenemos el financiamiento de Proveedores, el cual es bastante 
utilizado actualmente por las empresas la cual es utilizada para adquirir inventarios tanto de 
mercadería o insumos, es por ello que se encuentra supeditado al requerimiento del negocio. 
Es imprescindible mencionar que es importante revisar las condiciones que solicitan los 
proveedores acerca de los pagos y condiciones del crédito. Cabe resaltar que este método 
resulta más conveniente por los costos reducidos a comparación de las entidades financieras 
(Santana, 2016) 
Por otro lado, encontramos la rentabilidad financiera que entre sus ratios está el (ROE), que 





neto, queb se obtuvo en comparación con la inversión de los accionistas, si el ROE nos da 
como resultado positivo pues podemos observar que se está utilizando correctamente el 
patrimonio, si el ROE es mayor se considera más rentable la empresa ya que está invirtiendo 
menos capital (Espinoza, 2018) 
Por otra parte, tenemos la definición de la rentabilidad esta permitirá a la empresa recuperar 
la inversión utilizada en el menor tiempo posible, considerando aspectos como el tiempo. 
los recursos, financiamiento entre otros por lo cual se debe de analizar las decisiones a tomar 
para mejorar la rentabilidad en la empresa. (Beer y food,2017) 
Por otro lado, encontramos la rentabilidad financiera que Entre sus ratios está el (ROE), 
retorno sobre activos, la cual calcula la relación entre el rendimiento y los activos totales de 
la empresa, si el ROE nos arroja como resultado positivo, podemos deducir que la empresa 
es rentable, ya que se ha utilizado eficazmente sus activos para poder generar utilidades, si 
el ROE es mayor se considera más rentable la empresa ya que genera mayores utilidades.  
(Espinoza, 2018) 
 
Por último, se definirá la rentabilidad económica que consiste en 2 aspectos entre ellas están: 
El apalancamiento es un mecanismo que permite determinar la cantidad de dinero que se 
podrá invertir en una determinada operación por otra parte, también menciona que hay un 
enlace entre el capital propio y la inversión realizada para mejorar la rentabilidad de esta. 
(Morales 2012) 
Continuando con el tema de rentabilidad económica el segundo aspecto que se definirá es el 
ratio de retorno sobre la inversión (ROI), es una herramienta que se realiza para calcular las 
ganancias que genero la empresa mediante sus inversiones, mediante el cual se podrá determinar 
si la empresa podrá seguir adelante, también es un mecanismo que permite la toma de decisiones. 
(Custódio,2018) 
La presente investigación se realizará durante el período 2019 la cual se desarrollará dentro 
de los tipos de financiamientos que obtienen las MYPES fundamentalmente: El efecto que 
tiene en la rentabilidad de las empresas. 
Luego de haber expresado la realidad problemática del principal objetivo o el problema 
general queda determinado como ¿De qué manera el financiamiento tiene efecto en la 
rentabilidad de las MYPES ferreteras del distrito de Cercado de Lima, Año - 2019? 





¿De qué manera el financiamiento tiene efecto en la rentabilidad financiera de las MYPES 
ferreteras del Distrito de Cercado de Lima, Año – 2019?  
 
¿De qué manera el financiamiento tiene efecto en la rentabilidad economía de las MYPES 
ferreteras del Distrito de Cercado de Lima, Año – 2019?  
 
¿De qué manera el financiamiento interno tiene efecto en la rentabilidad de las MYPES 
ferreteras del Distrito de Cercado de Lima, Año – 2019?  
 
¿De qué manera el financiamiento externo tiene efecto en la rentabilidad de las MYPES 
ferreteras del Distrito de Cercado de Lima, Año – 2019?  
 
Continuando con la elaboración del proyecto se tiene que justificar la investigación 
iniciándose con la justificación Teórica: El motivo de la presente investigación fue explicar 
los tipos de financiamientos que pueden acceder las MYPES para obtener una mejor 
rentabilidad en el mercado actual competitivo. Pero, ¿Qué es el financiamiento y el porqué 
de su importancia? En la actualidad acceder a un financiamiento es importante ya que ayuda 
al desarrollo de la economía de las empresas para poder realizar nuevos proyectos o cumplir 
con sus actividades lo cual a un futuro le permita expandirse para competir en un mercado 
tan disparejo en la actualidad. Emprender esta investigación tiene demasiada importancia 
porque se comprobará la mejora de la rentabilidad de las MYPES.  
 
De la misma forma se redacta la Justificación Práctica: Es muy importancia emprender 
acerca de este tema sobre el Financiamiento ya que a través del estudio se logrará la mejora 
de la rentabilidad de las Mypes en este rubro. La presente propuesta de estudio podrá ser 
aplicada en nuestra unidad de análisis constituida por las MYPES Ferreteras del Cercado de 
Lima y replicarse en las demás empresas como un nuevo modelo para guiarse. 
 
Del mismo modo la Justificación Metodológica: El conocer acerca del financiamiento y los 
tipos de financiamiento representarán una valiosa herramienta a seguir y podrá ser aplicada 





Se aplicará una mezcla de métodos de investigación propios como el    método de análisis y 
método descriptivo- explicativo, en función de los paradigmas de la ciencia centrándose en 
los estudios en las MYPES Ferreteras del Cercado de Lima. 
 
La finalidad de esta investigación es concretar a los siguientes objetivos, donde, el Objetivo 
General es, Determinar si el financiamiento tiene efecto en la rentabilidad de las MYPES 
ferreteras del distrito de Cercado de Lima – 2019. 
Continuando con la investigación se establecieron los siguientes objetivos específicos que 
son determinar si el  financiamiento tiene efecto en la rentabilidad financiera de las MYPES 
ferreteras del Distrito de Cercado de Lima – 2019, también determinar si el  financiamiento 
tiene efecto en la rentabilidad economía de las MYPES ferreteras del Distrito de Cercado de 
Lima – 2019, del mismo modo determinar si el  financiamiento interno tiene efecto en la 
rentabilidad de las MYPES ferreteras del Distrito de Cercado de Lima – 2019, y también 
determinar si el  financiamiento externo tiene efecto en la rentabilidad de las MYPES 
ferreteras del Distrito de Cercado de Lima – 2019 
Ya casi para concluir la introducción se planteará la siguiente hipótesis General 
El financiamiento tiene efecto significativo en la rentabilidad de las MYPES ferreteras del 
distrito de Cercado de Lima, 2019. 
Así también se plantearon las Hipótesis Específicas: El financiamiento tiene efecto 
significativo en la rentabilidad financiera de las MYPES ferreteras del Distrito de Cercado 
de Lima – 2019, además el financiamiento tiene efecto significativo en la rentabilidad 
económica de las MYPES ferreteras del Distrito de Cercado de Lima – 2019, Así También 
el financiamiento interno tiene efecto significativo en la rentabilidad de las MYPES 
ferreteras del Distrito de Cercado de Lima-2019. Y por último el financiamiento externo 












2.1 Diseño de investigación 
2.1.1 Tipo de investigación 
El tipo de estudio de la investigación es aplicado, así como menciona (Vargas, 2009) 
El tipo de estudio aplicado Tiene relación con la investigación básica, busca conocer para 
hacer, actuar y construir; también busca encontrar mecanismos o estrategias que permitan 
alcanzar un objetivo específico, que sirven de gran utilidad. (Pág. 6) 
Este tipo de estudio se basa en resolver situaciones que se plantean en un inicio, en este caso 
la zona de investigación es en las Mypes ferreteras del distrito de cercado de Lima.  
2.1.2 Diseño de investigación 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) sostienen que el diseño no 
experimental, se basa en la no manipulación de sus variables, ya que los hechos ya ya se 
realizaron, es por ello que se observara y analizara de forma natural sin alteraciones. 
(p.149).  
2.1.3 Nivel de investigación 
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El nivel de investigación del trabajo de investigación es explicativo, porque es un estudio 
analítico y las dos variables guardan relación entre si y tienen efecto de causa efecto. (Peña 
,2012) menciona que el nivel explicativo Conduce a un sentido de comprensión o 
entendimiento de un fenómeno. Se trata sobre las causas de los sucesos físicos o sociales. 
Intentan responder a  las preguntas como: ¿por qué sucedió? ¿En qué condiciones ocurrió? 
Tienen una mayor estructura y sus casos requieren del control y manipulación de las 
variables en un mayor o menor grado. (pág.4.) 
2.2 Población y muestra 
2.2.1 Población y Muestra: 
     En la investigación el muestreo que se utilizara es el no probabilístico por 
conveniencia del autor, así como lo menciona (Bustamante, 2011) El tipo de muestreo no 
probabilístico se usa en las investigaciones cualitativas y cuantitativas en la cual la 
posibilidad de generalización no es muy factible la muestra no suele ser representativa esto 
depende del criterio del autor. Entre los métodos de muestreo no probabilísticos más 
utilizados en investigación encontramos: 
Muestreo intencional o de conveniencia: Este tipo de muestra se caracteriza mayormente 
por su esfuerzo constante de tener muestras típicas mediante la inclusión en la muestra de 
grupos supuestamente típicos. (pag.120) 
En la zona de investigación se utiliza este tipo de muestreo por conveniencia ya que la 
investigación es cualitativa. 
Así también (Díaz, 2016) menciona que la Población esta está constituida por los elementos 
que son las personas, objetos entre otros que fueron parte del problema a investigar, así 
también la población puede ser medible y cuantificable en otros términos se le conoce como 
el universo. (pag.4)  
En la zona de investigación se tiene como población a los empresarios de las Mypes 
ferreteras del cercado de Lima, quienes brindaran información necesaria para elaborar esta 
investigación.  
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De la misma manera (Díaz, 2016) menciona que la Muestra es un subconjunto de la 
población en esta parte se define la unidad a analizar se establece parámetros. (pág. 6) 
En la zona de investigación se tiene como muestra a 50 empresarios de Mypes ferreteras del 
cercado de Lima, a quienes se les aplicara el instrumento de evaluación en este caso es la 
encuesta.  
2.3.MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 2.3.1 Analítico 
 El método analítico es una herramienta de investigación que nos ayuda a identificar 
elementos o partes de un problema de un objeto de estudio, y de esa manera, permite observar 
las causas, consecuencias, etc. Además nos menciona que el análisis es un método de 
observación y de una prueba particular que ayuda a conocer la naturaleza de la problemática, 
por otra parte, este método permite identificar o conocer más sobre el problema de estudio y 
de esa manera generar nuevas teorías, Ruiz, (s,f). 
Nuestro proyecto de investigación es analítico porque observaremos cuales son las causas y 
consecuencias, de acuerdo a nuestra problemática, donde analizaremos a las mypes ferreteras 
del cercado de lima, para encontrar la naturaleza de la problemática que es la baja 
rentabilidad y mediante ese proceso analizaremos sobre los distintos mecanismos que son 
parte del financiamiento y eso nos permitirá conocer más sobre el tema. 
2.3.2 Sintético 
El método sintético es un método de razonamiento que permite elaborar varios factores, en 
base a distintos análisis recogidos en el proceso además consiste en realizar una presentación 
conceptual y breve en pocas palabras es una herramienta lógica que tiene como prioridad 
elaborar un análisis de la problemática. Ruiz, (s,f). 
El método sintético también se encuentra en nuestra investigación, porque es fundamental 
para el proyecto, ya que con las distintas informaciones recogidas podremos elaborar un 
análisis que nos permita analizar nuestra problemática de una manera lógica y de esa manera 
podremos tener bastante información en nuestra zona de estudio. 
2.3.3 Comparativo 
Así también (Castillo, 2019) menciona que El método comparativo es un proceso sistemático 
que compara varios problemas, donde se busca encontrar alguna igualdad o desigualdad. 
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Este método permite obtener respuestas que nos ayuden a percibir conocimientos o datos 
que nos lleven a elaborar la definición del problema mediante el análisis continuo. (Pág.…) 
Nuestra investigación también es comparativa, ya que compararemos nuestra problemática 
con otros similares, y de esa manera definimos nuestros conceptos en base a varias 
investigaciones comparados.  Por otra es importante este método porque nos ayuda a 
comparar la baja rentabilidad de las mypes ferreteras y de esa manera tratar de buscar 
definiciones en base al financiamiento que nos ayudara a tener resultados claros. 
2.3.4 Deductivo 
Este método deductivo se refiere a la manera de pensar o analizar que nos ayuda a obtener 
conclusiones que sean verdaderas y de una manera natural que se realiza en base a un grupo 
de datos que se obtiene, además es una forma lógica de razonar que se rige en base a las 
normas y principios por otra parte nos menciona que este método puede ejecutarse de dos 
maneras las cuales son directas y indirectas, y estos nos permitirán llegar a la validez de las 
conclusiones. (Raffino, 2018). 
En nuestra zona de estudio nuestra investigación también es deductivo, porque este método 
nos permite razonar de una forma lógica, ayudándonos así a deducir porque los empresarios 
tienen baja rentabilidad en base a los datos obtenidos en nuestra investigación y de esa 
manera podremos tener conclusiones que sean fiables y correctos. 
2.3.5 Inductivo 
El método inductivo son secuencias que se utiliza para obtener conclusiones generales 
afirmativas este método obtiene sus datos mediante la observación, el estudio y la 
experimentación de diversos problemas para percibir conclusiones reales, mediante la 
acumulación de toda la información obtenida que concuerden con nuestro resultado. 
(Raffino, 2018). 
Utilizaremos también el método inductivo, con el fin de validar las conclusiones realizadas 
en base a la información averiguada, este método será de gran ayuda en nuestra 
investigación, ya que, en los resultados realizados se encontrarán muchos más datos 
explicando la problemática más detalladamente por otra parte también nos brindara las 
conclusiones más veraces. 
2.3.6 Método hipotético-deductivo 
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 Este método es un proceso que describe la elaboración del problema en donde el 
investigador formula una hipótesis en base a la investigacion obtenida en la investigación 
donde los resultados que se llega a obtener deben ser correctas, además este método compara 
los pronósticos y las observaciones realizadas. (Econlink, 2017). 
En nuestra investigación, el método hipotético-deductivo es fundamental porque con sus 
pasos, mediante la observación y análisis en nuestra zona de estudio podremos determinar 
una hipótesis con el fin de poder tener una respuesta bien concisa, ayudándonos así a la 
formulación y definir la problemática propuesta.  
2.3.7 Método hipotético inductivo 
Método de inducción científica. Se basan en las características y/o conectores necesarios del 
objetivo de indagación, relaciones de causalidad, entre otros. Dicho método se sostiene en 
métodos empíricos, así como observación y la experimentación. Sus pasos son estos: 1) 
observación, 2) formulación de hipótesis, 3) verificación, 4) tesis, 5) ley y g) teoría. Este 
método ha sido muy efectivo a lo largo de la historia para avanzar en el conocimiento 
científico en las áreas de las ciencias naturales y exactas 
El filósofo inglés Francis Bacon (1561-1626) se dedicó a estudiar detalladamente usandolo 
para todas las ciencias. El método inductivo, propuesto por F. Bacon, se basa en la 
generalización de conclusiones en el carácter universal empezando desde las observaciones 
de casos particulares 
2.4 RECOJO DE DATOS 
Quiroz R. (2012) menciona que son todos los medios de recolección de información de la 
realidad actual, ya sea naturaleza desde una balanza, un cuestionario u observación, estas 
herramientas permite al investigador agrupar datos para que posteriormente sean tabulados, 
revisados y interpretados para tal se tiene que tener en cuenta lo siguiente:  
Recaudar información que el indagador va a necesitar, elaborar correctamente las preguntas, 
seleccionar el tipo de informantes. (p.8) 
2.5 TABULACIÓN 
 Así como menciona (Ramiro, 2012) La palabra tabulación proviene etimológicamente del 
latín tabula, y tiene el significado de la elaboración de tablas además los listados de datos 
que los muestren agrupados y contabilizados. Es por ello que es muy esencial tener cada 
respuesta de acuerdo a las categorías definidas. 
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Asi también cada pregunta tiene que ser tabulada independientemente, por lo que es 
importante realizar un previo plan acerca de las tareas a realizar. 
El resultado de la tabulación serán ordenadas a un formato. Pero, las tablas obtenidas aun no 
serán mostradas ya que son modificadas a un formato para su mayor entendimiento. 
2.6 PROCESAMIENTO DE DATOS 
Una vez adquirido las respuestas de las encuestas aplicadas, se ingresan la informacion a 
través del sistema spss. La cual será ingresado a la base de datos para su respectiva ejecución 
del sistema.   
Los resultados son presentados en Tablas de distribución de frecuencias absolutas y 
Relativas porcentuales con sus respectivas interpretaciones, la cual permite el análisis de 
manera descriptiva a las variables en estudio en la presente investigación 
La finalidad del presente análisis será determinar los fundamentos para desarrollar diversas 
soluciones del factor que se estudia, con el fin de introducir opciones de mejoramiento en 
las condiciones posibles. 
Así como lo mencionan (Castañeda, Cabrera, Navarro, Vries . 2010) EL programa SPSS fue 
diseñada con el fin de realizar análisis adecuados para inductiva con diversas técnicas 
estadísticas, presentando resultados agiles y fácilmente entendibles (pg,8) 
2.7 CUADROS ESTADÍSTICOS 
Así también, (Ramiro, 2012) Menciona que la tabulación de la información que se obtuvo 
en las encuestas realizadas se hicieran intangibles para los que lo puedan apreciar y tener 
mayor entendimiento. Para lograrlo es importante tener la información bastante entendible 
para evitar cualquier confusión ante los colaboradores. (pag.25) 
Esto es muy importante ya que se presentará la información muy concreta para evitar 
confusiones. 
Al presentarse dos o más variables se mencionan las que se supone son dependientes y 
sucesivamente lo demás. 
2.8 GRAFICACIÓN 
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Del mismo modo (Ramiro, 2012) menciona que La traficación consiste en graficar los 
resultados obtenidos con el instrumento de investigación así mismo es muy importante ya 
que nos dirigimos a personas no preparadas en el tema. Según (pág.7) 
No se realiza el grafico de toda la información ya que ocupa mucho espacio mayormente se 
usa los gráficos de barra, entre otros más importantes. 
2.9 ASPECTOS ÉTICOS 
La actividad científica debe desarrollarse principalmente con el valor de la honestidad, y un 
análisis muy detallado de los datos así mismo es muy importante estar comprometido con la 
verdad y der acuerdo a las normas. 
Además de los códigos de ética es muy esencial el compromiso con la integridad de la 
investigación obtener resultados veraces. Así como menciona (López,2016) En su proyecto 
CÓDIGO DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CESARVALLEJO, 
menciona que el objetivo es proteger las investigaciones desarrolladas en el ámbito de la 
Universidad Cesar Vallejo, cumpliendo los más altos niveles de honestidad y 
responsabilidad haciendo cumplir los valores éticos, protegido de esta manera el derecho de 
autor fomentando la integridad científica. (p,1)    
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CAPÍTULO III  
RESULTADOS 
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3.1. Resultados de confiabilidad del Instrumento 
Análisis de confiabilidad del instrumento para determinar la fiabilidad de las variables 
financiamiento y rentabilidad 
Tabla N° 1. Coeficiente de fiabilidad en dos mitades 
Interpretación 
Como se puede observar en el cuadro de fiabilidad, se obtuvo los siguientes 
resultados el ALFA DE CRONBACH en la primera parte obtuvo un valor de 0.858 y en la 
segunda parte un valor de 0.578, además, el coeficiente de SPEARMAN-BROWN obtuvo 
un valor de 0.921 y el coeficiente de dos mitades de GUTTMAN mostro un valor de 0.856, 
donde nos llegan a indicar que el instrumento tiene un alto grado de confiabilidad. 
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3.2. Tablas de Frecuencia 
TABLA N°2. ÍTEMS 1 
Interpretación 
Los resultados indican que la mayoría de los empresarios de las MYPES ferreteras 
del distrito Cercado de lima con la representación de un 62%  están de acuerdo y 26% 
totalmente de acuerdo que la empresa al usar como financiamiento interno el aporte los 
propietarios o socio, mejorara su rentabilidad ya que este aporte sirve como apalancamiento 
para la inversión en sus mercaderías y de esta manera evitar algún interés adicional, para de 
esta manera la rentabilidad sea mayor, por otro lado un 6%,4%y 2% opinan que están 
totalmente desacuerdo, desacuerdo e indiferente respectivamente, puesto que va a depender 
si la cantidad de aporte es el necesario para cubrir con la demanda. 
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Gráfico N° 1. Tabla de Frecuencia de Ítem 1. 
Fuente: Elaboración propia por medio de encuesta 
TABLA N°3.  ÍTEMS 2 
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Interpretación: 
Se ha obtenido como resultado en la encuesta a los empresarios de las MYPES 
ferreteras del distrito Cercado de Lima, se registraron que el 62% están de acuerdo y el 24% 
completamente de acuerdo con  que El aporte del propietario o socio influye 
significativamente en el financiamiento interno de la empresa, ya que ellos mencionan que 
es  bueno asumir el riesgo de aportar para el financiamiento de la entidad y esto ayudaría 
significativamente en la circulación económica, por otro lado tenemos  un 8% y 6% que 
representa totalmente en desacuerdo, e indiferente respectivamente, debido a que, el riesgo 
que se acepta en cuanto a la inversión de su capital. 
Grafico N° 2. Tabla de Frecuencia de Ítem 2. 
Fuente: Elaboración propia por medio de encuesta 
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TABLA N°4  ÍTEMS 3 
Interpretación: 
En la encuesta realizada a los empresarios de las MYPES ferreteras en el distrito 
Cercado de Lima, registraron que el 42% están de acuerdo y el 40% totalmente de acuerdo 
de los empresarios consideran que El aporte del propietario o socio se puede realizar con 
la mercadería, equipos, efectivo, etc. y dicho proceso sería un financiamiento interno. Ya 
que ellos consideran que es favorable utilizar el capital propio, ya que es más rápido y 
confiable y no se endeudan con capital de terceros. Un 6% y 10% indican que están 
totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, respectivamente, porque consideran que lo ideal 
es utilizar dinero de terceros para que el capital propio pueda ser utilizado en otros 
proyectos. Por otro lado, tenemos un 2% que son indiferentes a este tipo de financiamiento, 
cabe mencionar que debería ser considerado como financiamiento interno ya que será de 
uso para el beneficio de la entidad. 
Gráfico N° 3. Tabla de Frecuencia de Ítem 3. 
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Fuente: Elaboración propia por medio de encuesta 
 TABLA N°5  ÍTEMS 4 
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Interpretación: 
La encuesta realizada a los empresarios de las MYPES ferreteras en el distrito 
Cercado de Lima, nos da por resultado nos muestra que el 40%  de acuerdo con que la 
empresa al vender sus activos fijos obtendrá un financiamiento interno ya que normalmente 
las empresas venden sus activos que ya no le son útiles, y lo más conveniente es que se 
liquide para aumentar la liquides de la empresa y ayudar a  maximizar el rendimiento 
económico, Pero con un 14% se encuentran en desacuerdo y el otro 14% totalmente 
desacuerdo, los empresarios consideran que no es la mejor alternativa, por el temor a utilizar 
el activo comprado, mientras que el 10% son indiferentes al tema. 
Gráfico N° 4. Tabla de Frecuencia de Ítem 4. 
Fuente: Elaboración propia por medio de encuesta 
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TABLA N°6  ÍTEMS 5 
Interpretación: 
los encuestados, empresarios de las MYPES ferreteras en el distrito Cercado 
de Lima, nos dice que un 32% está de acuerdo que al utilizar la venta de activos 
fijos como financiamiento interno las MYPES obtendrán mayor crecimiento en su 
economía. Pero el 26% está en desacuerdo con dicha afirmación, pero tenemos 
opiniones como el 20% de empresarios que desconocen sobre el tema. Y en 
consecuencia, aprovechar al máximo los activos fijos y si no son utilizados sería lo 
más correcto liquidar. Para obtener una rentabilidad positiva con recursos propios. 
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Gráfico N° 5. Tabla de Frecuencia de Ítem 5. 
Fuente: Elaboración propia por medio de encuesta 
TABLA N°7   ÍTEMS 6 
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Interpretación: 
En la encuesta realizada a los empresarios de las MYPES ferreteras en el distrito 
Cercado de Lima, el 38% están de acuerdo y el 34% están totalmente de acuerdo, la cual 
este resultado nos indica que los empresarios de las MYPES desean que las entidades 
financieras sean más amigables y accesibles y que se adapten a la necesidad de ellos, para 
que esta sea usada como herramienta fundamental en su negocio atreves de préstamos, 
créditos etc. Por otro lado, el 6% están desacuerdo y el 12% están total mente desacuerdo 
porque consideran que las entidades financieras necesitan asegurar la devolución del 
préstamo y lamentablemente los documentos son una pieza clave para tal aval, ahora 
tenemos también a un 10% que se encuentran indiferentes ya que nunca accedieron a un 
préstamo bancario. 
Gráfico N° 6. Tabla de Frecuencia de Ítem6. 
Fuente: Elaboración propia por medio de encuesta 
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TABLA N°  ÍTEMS 7 
Interpretación: 
Los empresarios de las MYPES ferreteras en el distrito Cercado de Lima, 
respondieron a la encuesta dando como resultado que el 52% están totalmente de acuerdo 
en que, al solicitar créditos en entidades financieras, y el 34% están de acuerdo con dicha 
afirmación la cual les permite de una manera rápida y fácil de obtener la liquidez y 
acceder a un financiamiento externo. Porque por que al tener liquidez esta sería un 
apalancamiento para el movimiento económico y por ende la rentabilidad esperada. En 
otro sentido, un 6% están en desacuerdo, un 2% totalmente en desacuerdo y el 6% son 
indiferentes ya que ellos prefieren trabajar con capital propio ya que indican que es más 
perjudicante un riesgo de liquidez al momento de cumplir con sus obligaciones. 
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Gráfico N° 7. Tabla de Frecuencia de Ítem7. 
 TABLA Nª 9  ÍTEM 8 
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Interpretación: 
En la encuesta realizada a los empresarios de las MYPES ferreteras en el distrito 
Cercado de Lima, se obtuvo como resultado que el 70% de los encuestados están de 
acuerdo que las Mypes accedan a los prestamos privados como opción de financiamiento 
externo ya que ello le permitirá tener un financiamiento mucho más fácil sin mucha 
documentación , así también se muestra en los resultados que el 14% de los encuestados 
se muestra indiferente ,además el 8% está totalmente de acuerdo que accedan a un 
préstamo privado, por otro lado se muestra que el 6% está en desacuerdo y el 2% está 
totalmente de en desacuerdo ya que este grupo cree que los preamos privados son muy 
caros y riesgosos.    
Gráfico N° 8. Tabla de Frecuencia de Ítem 8. 
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 TABLA Nª 10  ÍTEM 9 
Interpretación: 
En la muestra realizada a los empresarios de las MYPES ferreteras en el 
distrito Cercado de Lima, se obtuvo como resultado que el 62% de los 
encuestados indican que se encuentran de acuerdo que con el financiamiento 
externo ayuda a la empresa a consolidarse y generar confianza, generando así 
un mayor financiamiento de proveedores y obtener mayor capital de trabajo y la 
circulación de mercaderías, Así también el 18% está totalmente de acuerdo ya 
que tienen un concepto que la Mype necesita tener financiamiento externo para 
generar mayor confianza con sus proveedores, teniendo así un acceso rápido a 
las Mercaderías que necesitan. sin embargo, el 12% se muestra indiferente, 
sumándose a esto el 6% se muestra en desacuerdo y el 2% en total desacuerdo, 
esto debido a que un grupo menor piensa que debe utilizar sus recursos propios 
como financiación. 
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Gráfico N° 9. Tabla de Frecuencia de Ítem 9. 
TABLA Nª 11  ÍTEM 10 
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Interpretación: 
De los resultados de la encuesta el 46% indica estar de acuerdo que el 
financiamiento de los proveedores es una buena opción como financiamiento externo 
para las Mypes ferreteras, por otra partes el 30% se muestra indiferente , por otro lado el 
16% está totalmente de acuerdo ya que el financiamiento de los proveedores les permite 
tener menores costos que ayudaran que las Mypes puedan tener mayor liquidez a través 
del tiempo.  
Gráfico N° 10. Tabla de Frecuencia de Ítem 10. 
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TABLA Nª 12  ÍTEM11 
Interpretación: 
El cuestionario realizado a los empresarios de las Mypes ferreteras de distrito 
Cercado de Lima muestra que el 62% está de acuerdo y el 12% está totalmente de acuerdo 
que al utilizar el ROE (rentabilidad sobre recursos propios), la rentabilidad financiera será 
una herramienta fundamental en las MYPES, ya que este indicador mostrará la 
rentabilidad obtenida en cuanto a los recursos propios de las Mypes sin embargo el 10% 
se muestra indiferente ante esto debido al desconocimiento del tema , así también el 10% 
muestra estar desacuerdo y el 6% totalmente en desacuerdo esto debido a su concepto 
que no es necesario el uso de este indicador para saber la rentabilidad de la empresa. 
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Gráfico N° 11. Tabla de Frecuencia de Ítem 11. 
TABLA Nª 13  ÍTEM 12. 
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Interpretación: 
La mayoría de los encuestados empresarios de las Mypes ferreteras del Cercado 
de Lima no dice que el 68% está de acuerdo que el ROE (rentabilidad sobre recursos 
propios) es un método fundamental que facilita el rendimiento de los recursos propios de 
las MYPES en la rentabilidad financiera, Así también el 24% está totalmente de acuerdo 
esto debido a que el indicador de la rentabilidad sobre los recursos propios ayudara a las 
Mypes a medir el rendimiento que obtuvieron de sus propios recursos lo que permitirá 
tomar una decisión del nivel de financiamiento que puedan necesitar. 
Gráfico N° 12. Tabla de Frecuencia de Ítem 12. 
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TABLA Nª 14 ÍTEM 13. 
Interpretación: 
De la encuesta a los empresarios de las Mypes ferreteras del Cercado de Lima 
muestran que el 64% están de acuerdo con que el  ROA ( retorno de activos)   permite 
medir la rentabilidad financiera de las Mypes, logrando visualizar los  beneficios que 
obtuvieron en el periodo , sumándose a esto el 12% está totalmente de acuerdo esto debido 
que le indicador será de mucha ayuda para mostrar los beneficios que obtuvo la empresa 
en determinados periodos lo cual ayuda a tomar decisiones correctas. Sin embargo el 12% 
desconoce del tema. 
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Gráfico N° 13. Tabla de Frecuencia de Ítem 13. 
TABLA Nª 15 ÍTEM 14. 
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Interpretación: 
De la encuesta a los  empresarios de las Mypes ferreteas del Distrito del Cercado de 
Lima, muestran que el 60% están de acuerdo y el 14% están totalmente de acuerdo con que 
los gerentes de las MYPES, utilizan adecuadamente el  ROA (retorno de activos), para la 
evaluación de los ingresos netos mensuales al momento de acceder a un financiamiento e 
incrementar la rentabilidad financiera esto debido a que este indicador es importante para la 
toma de  decisiones en las Mypes , sin embrago el 14% desconoce del tema. 
Gráfico N° 14. Tabla de Frecuencia de Ítem 14. 
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TABLA N° 16 ÍTEM 15. 
Interpretación: 
Los empresarios de las MYPES ferreteras en el distrito Cercado de Lima, 
respondieron a la encuesta dando como resultado que el 60% están  de acuerdo y el 34% 
están totalmente de acuerdo, ya que el ROA (retorno de activos), son factores claves para 
tomar decisiones y ampliar la rentabilidad financiera en las MYPES, sin embargo en un 
mínimo porcentaje podemos observar que el 4% está en desacuerdo y el 2% es indiferente.  
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Gráfico N° 15. Tabla de Frecuencia de Ítem 15. 
TABLA N° 17 ÍTEM 16 
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Interpretación: 
Los resultados indican que los empresarios de las MYPES ferreteras en el distrito 
Cercado de Lima, registraron que el 70% está de acuerdo y el 18% totalmente de acuerdo 
que el apalancamiento financiero permite tener mayor inversión en las empresas y por 
consecuencia mayor Rentabilidad económica, ya que se estaría utilizando de manera 
correcta, para lograr excelentes resultados, sin embargo, un 12% le es indiferente invertir en 
apalancamiento.  
Gráfico N° 16. Tabla de Frecuencia de Ítem 16. 
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TABLA N° 18 ÍTEM 17. 
Interpretación: 
     De la  encuesta realizada a los empresarios  de las MYPES ferreteras en el distrito 
Cercado de Lima, nos dice que un 68% está de acuerdo y un 26% totalmente de acuerdo que 
el apalancamiento financiero tiene beneficios, riesgos esto depende de las inversiones 
realizadas ya que esto influye significativamente en la rentabilidad económica, si se utiliza 
de manera adecuada se refleja resultados positivos, caso contrario puede dar resultados 
desfavorables, como endeudamiento con el banco.  
Gráfico N° 17. Tabla de Frecuencia de Ítem 17. 
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TABLA N° 19 ÍTEM 18. 
Interpretación: 
     De la encuesta a los empresarios  de las MYPES ferreteras en el distrito Cercado de 
Lima, se determinó  que un 62% está de acuerdo y un 24% totalmente de acuerdo, que el 
ROI (retorno sobre la inversión) obtiene mayor importancia en las inversiones y así 
mejorar la rentabilidad económica, ya que este indicador muestra que  mientras más alto 
sea el resultado es más beneficioso para los empresarios, mientras que un 8% está 
totalmente en desacuerdo, similar al 6% que es indiferente. 
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Gráfico N° 18. Tabla de Frecuencia de Ítem 18. 
TABLA N° 20 ÍTEM 19. 
Interpretación: 
     Los empresarios de las MYPES ferreteras en el distrito Cercado de Lima, respondieron 
a la encuesta dando como resultado que el 42% están  de acuerdo, así como el 40% está 
totalmente de acuerdo que el ROI (retorno sobre la inversión) es la forma más efectiva de 
iniciar los resultados de las inversiones que mejoran la rentabilidad económica en las Mypes, 
ya que gracias a la determinación que se realizara permitirá tomar una decisión asertiva, 
teniendo como resultado que el 6% está totalmente en desacuerdo. 
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Gráfico N° 19. Tabla de Frecuencia de Ítem 19. 
TABLA N° 21 ÍTEM 20. 
Interpretación: 
     Los resultados obtenidos de los empresarios de las Mypes ferreteas del Distrito del 
Cercado de Lima, muestran que el 40% está de acuerdo y el 22% totalmente de acuerdo, que 
el ROI (retorno sobre la inversión) es un indicador que permite tomar decisiones futuras en 
las empresas con respecto  las inversiones y obtener mayor rentabilidad, es de vital 
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importancia poder considerar el resultado obtenido, sin embargo el 14% está totalmente en 
desacuerdo 
Gráfico N° 20. Tabla de Frecuencia de Ítem 20. 
3.3 Validación de Hipótesis 
PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
El financiamiento afecta significativamente en la rentabilidad de las MYPES 
ferreteras del distrito de Cercado de Lima – 2019 
Ha = El financiamiento afecta significativamente en la rentabilidad de las MYPES 
ferreteras del distrito de Cercado de Lima – 2019 
Ho = El financiamiento no afecta significativamente en la rentabilidad de las 
MYPES ferreteras del distrito de Cercado de Lima – 2019 
Dónde: 
(Ho) Hipótesis nula  
(Ha) Hipótesis alterna  
TABLA N°22. Chi-cuadrado de Pearson de Financiamiento- Rentabilidad 
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Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 26. 
Interpretación 
De acuerdo  a la muestra obtenido en la tabla N° 21, se determina el valor  = 0.000 
que muestra un porcentaje de significado donde p < 0.05. Donde nos indica que  la hipótesis 
general alterna de la investigación relación entre financiamiento y rentabilidad de las 
MYPES ferreteras del distrito de cercado de lima año 2019” se acepta e inmediatamente se 
niega la hipótesis nula.   
HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°2 
El financiamiento afecta significativamente en la rentabilidad financiera de las 
MYPES ferreteras del Distrito de Cercado de Lima – 2019 
Ha= El financiamiento afecta significativamente en la rentabilidad financiera de las 
MYPES ferreteras del Distrito de Cercado de Lima-2019 
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Ho= El financiamiento no afecta significativamente en la rentabilidad financiera de 
las MYPES ferreteras del Distrito de Cercado de Lima-2019. 
Interpretación 
Por otra parte, de acuerdo a los resultados que muestra la tabla N° 22, se puede 
visualizar que el valor = 0.000 que muestra un porcentaje de significado donde p < 0.05. 
Indicándonos así que la hipótesis general alterna de la investigación “Determinar si el 
financiamiento tiene efecto en la rentabilidad financiera de las MYPES ferreteras del 
Distrito de Cercado de Lima – 2019” se acepta e inmediatamente se rechaza la hipótesis 
nula.   
PRUEBA DE HIPÓTESIS N°3 
 El financiamiento afecta significativamente en la rentabilidad economía de las 
MYPES ferreteras del Distrito de Cercado de Lima – 2019 
Ha= El financiamiento afecta significativamente en la rentabilidad economía de las 
MYPES ferreteras del Distrito de Cercado de Lima-2019 
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Ho= El financiamiento no afecta significativamente en la rentabilidad economía de 
las MYPES ferreteras del Distrito de Cercado de Lima-2019 
TABLA N°24. Chi-cuadrado de Pearson de Financiamiento-Rentabilidad 
Económica 
Interpretación 
Por otra parte, de los  resultados que muestra la tabla N° 23, se puede observar que 
el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. Indicándonos así que 
la hipótesis general alterna de la investigación “Determinar si el financiamiento tiene 
efecto en la rentabilidad economía de las MYPES ferreteras del Distrito de Cercado de 
Lima – 2019” se acepta e inmediatamente se rechaza la hipótesis nula.   
HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°4 
El financiamiento interno afecta significativamente en la rentabilidad de las 
MYPES ferreteras del Distrito de Cercado de Lima – 2019 
Ha= El financiamiento interno afecta significativamente en la rentabilidad de las 
MYPES ferreteras del Distrito de Cercado de Lima – 2019 
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Ho= El financiamiento interno no afecta significativamente en la rentabilidad de las 
MYPES ferreteras del Distrito de Cercado de Lima – 2019 
TABLA N°25. Chi-cuadrado de Pearson de Financiamiento interno-Rentabilidad 
Interpretación 
Por otra parte, de acuerdo a  los resultados que muestra la tabla N° 23, se puede 
observar que el valor  = 0.000 que muestra un porcentaje de significado donde p < 0.05. 
Indicándonos así que la hipótesis general alterna de la investigación “Financiamiento 
interno tiene efecto en la rentabilidad de las MYPES ferreteras del Distrito de Cercado de 
Lima – 2019” se acepta e inmediatamente se rechaza la hipótesis nula.   
HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°5 
El financiamiento externo afecta significativamente en la rentabilidad de las MYPES 
ferreteras del Distrito de Cercado de Lima – 2019 
Ha= El financiamiento externo afecta significativamente en la rentabilidad de las 
MYPES ferreteras del Distrito de Cercado de Lima – 2019 
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Ho= El financiamiento externo no afecta significativamente en la rentabilidad de las 
MYPES ferreteras del Distrito de Cercado de Lima – 2019 
TABLA N°26.  Chi-cuadrado de Pearson de Financiamiento Externo-Rentabilidad 
interpretación 
Por otra parte, de acuerdo a  los resultados que muestra la tabla N° 25, se puede 
visualizar  que el valor = 0.000 que muestra un nivel de significado donde p < 0.05. 
Indicándonos así que la hipótesis general alterna de la investigación “Determinar si el 
financiamiento externo tiene efecto en la rentabilidad de las MYPES ferreteras del Distrito 





Seguidamente al obtener los datos en base a nuestro proyecto, se finaliza que después 
de un estudio estadístico de los resultados obtenidos en la encuesta a los 50 empresarios que 
pertenecen a las  Mypes ferreteras a continuación: 
Se verifica la hipótesis general: si se aplican los mecanismos de financiamiento se 
logrará tener mejores resultados promoviendo así en las Mypes ferreteras acudir a entidades 
financieras para poder financiarse y así obtener una mayor rentabilidad. Donde la hipótesis 
general mostró un resultado mediante la aplicación del coeficiente del Chi-cuadrado de 
Pearson que fue de “P” 0.00 <0.05, por lo tanto, mediante los criterios explicados, se acepta 
la hipótesis alterna y seguidamente rechaza la hipótesis nula.  Así también Mori (2016), 
quien menciona que las Mypes no cuentan con mecanismos ni estrategias que le permitan 
mejorar la rentabilidad, de tal manera que es de suma importancia que las empresas utilicen 
el financiamiento como una herramienta para obtener mayor rentabilidad. 
Por otra parte se comprueba la hipótesis específica N° 1, donde vemos que el 
financiamiento a través de las entidades bancarias o préstamos privados si tiene efecto en la 
rentabilidad financiera obteniendo mayor liquidez ya que la rentabilidad financiera a través 
de los indicadores financieros muestran la capacidad de rentabilidad de la empresa ,por lo 
tanto Mediante la aplicación del Chi Cuadrado de Pearson llegó a obtener un resultado de 
significancia de 0.00 < 0.05, de tal modo que mediante lo explicado se acepta la hipótesis 
alterna de tal modo que se  rechaza la hipótesis nula y se acepta la teoría de Beer y food 
(2017), indicando así que  la rentabilidad permite a la empresa percibir  la inversión realizada 
de una manera rápida y al menor tiempo posible, incluyendo indicadores como el tiempo y 
los recursos, de la misma manera, influye al financiamiento y  entre otros temas más, por lo 
tanto se debe analizar las decisiones a realizar para que mejore la rentabilidad de los 
empresarios, quieren mencionar que la rentabilidad es muy importante en la empresa por lo 
que es necesario utilizar los indicadores de rentabilidad, y de esa manera ayudar a que se 
realice un buen financiamiento y tomar buenas decisiones. 
Así también se aprecia el efecto de la hipótesis especifica N°2 donde se valida que 
los mecanismos de financiamiento son esenciales para la rentabilidad económica, ya que 
permite indicar los beneficios que se obtienen mediante la inversión, prestamos de entidades 
bancarias, entre otros. Mostrando así mediante los indicadores la situación de la empresa. 
Donde mediante la aplicación del coeficiente del Chi-Cuadrado de Pearson se llegó a obtener 
como resultado de valor  “P” 0.00 <0.05 de tal modo que se acepta la hipótesis alterna y es 
rechazado la hipótesis nula, cuyo  resultado concuerda con la investigación de Siccha (2017), 
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en donde nos señala que las entidades financieras tienen varios mecanismos que permiten la 
facilidad de financiarse y obtener un crédito de una manera segura, lo cual permite a la 
rentabilidad obtener un mayor rendimiento, quiere decir que las entidades bancarias tienen 
muchas facilidades para que el empresario pueda financiarse y mejorar su rentabilidad 
económica para así luego poder tener un capital de trabajo alto.  
Por otro lado, se comprueba la validación de la hipótesis específica N°3 donde los 
indicadores de la rentabilidad son de gran ayuda para obtener de una manera segura un 
financiamiento interno, mediante el análisis del capital propio y el aporte de los socios así 
también obtener una mejor rentabilidad mediante el financiero interno. Lo cual para validar 
la hipótesis planteada se aplicó  nuevamente el indicador  de Chi - Cuadrado de Pearson 
donde se obtuvo como resultado significativo del valor “P” de 0.00 <0.05 , aceptando  así la 
hipótesis alterna y al mismo tiempo se rechaza la hipótesis nula, lo cual concuerda con el 
estudio realizado por Gonzales (2015) Menciona que el financiamiento interno permite 
contribuir al mejoramiento generalizado de la rentabilidad así también beneficiando a las 
Mypes en el País ya que el segmento investigado es primordial en el ámbito  económico del 
país. 
Se finaliza con la comprobación de la hipótesis especifica N°4 que se muestra como 
resultado que el financiamiento externo es de suma importancia, ya que permite que las 
Mypes puedan obtener mayor liquidez utilizando como financiamiento a  los proveedores , 
entidades financieras ,entre otros que le permitirán obtener mayor Rentabilidad , para lo cual 
se aplicó el coeficiente de Chi – Cuadrado de Pearson para comprobar  la validez de la 
hipótesis obteniendo como resultado un valor “P” de 0.00 <0.05, lo cual indica que se acepta 
la Hipótesis alterna y seguidamente rechaza la Hipótesis nula , aportando  así a la 
investigación  de Razuri(2016) quien menciona que las Mypes tienen la capacidad de 
financiarse externamente asumiendo y cancelando sus deudas a corto plazo , así mismo 
señala que el financiamiento es una herramienta muy importante para obtener mayor 
liquidez. 
De acuerdo a la investigación se concuerda que el financiamiento es de gran 
importancia para las Mypes, ya que esta tiene un efecto directo con la rentabilidad, así mismo 
las Mypes deben optar por financiarse para tener mayores oportunidades de crecimiento en 
el ámbito empresarial. 
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CAPÍTULO V  
CONCLUSIONES 
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De los datos adquiridos en el transcurso del desarrollo del estudio y después de 
analizar la información obtenida en la  discusión nos permite llegar a las respectivas 
conclusiones: 
1.- Se concluye que el financiamiento tiene efecto en la Rentabilidad de las MYPES 
Ferreteras del Distrito de Cercado de Lima. Se obtuvo como resultado la validez mediante 
el indicador del Chi – Cuadrado de Pearson que obtuvo  un resultado positivo del valor “P” 
0.00 <0.05 lo que  indica que se tiene un alto grado de validez significativa para así cumplir 
con sus obligaciones así también mejorar sus mercaderías y por consecuencia tener mayores 
ventas además poder financiarse externamente por medio de sus proveedores ,entidades 
financieras, entre otros y  obteniendo así mayor fiabilidad y como resultado mejorar su 
rentabilidad. 
2.- Se determinó que el financiamiento tiene un efecto directo con la rentabilidad 
económica y financiera de las MYPES ferreteras del Distrito de Cercado Lima, ya que estos 
indicadores obtuvieron un alto grado de significancia que es en ambas partes un valor  “P” 
0.00 <0.05 que se  muestran un efecto  positivo entre las variables mencionadas, así mismo 
es  importantea tener los resultados de estos indicadores en el momento  de tomar decisiones 
para incrementar la rentabilidad de las MYPES ferreteras del Distrito de Cercado de Lima. 
3.- Se determinó que la Rentabilidad afecta directamente  en el financiamiento tanto 
interno como externo de las MYPES ferreteas del distrito de Cercado de Lima, ya que estas 
entidades necesitan tener liquidez como se muestra en los datos de confiabilidad que con la 
prueba de Chi –Cuadrado de Pearson que se obtiene  un alto grado de validez,  lo que 
representan un valor de “P” 0.00 <0.05 es por ello que la financiación es de suma importancia 
ya que les permitirá a las MYPES desarrollarse plenamente y evitar la quiebra de las mismas 
ya que las MYPES al financiarse tanto internamente como externamente les permitirá tener 
mayor liquidez ya que con estas puede cumplir con sus obligaciones y también aumentar sus 
mercaderías por consecuencia mejorar sus ventas y por ultimo mejorar su Rentabilidad. Es 
por ello que el financiamiento afecta en la rentabilidad de las MYPES ferreteras del distrito 
de Cercado de Lima. 
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CAPÍTULO VI  
RECOMENDACIONES 
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Del resultado obtenido en el presente proyecto de investigación se realiza las 
respectivas recomendaciones: 
1.- Se recomienda a los empresarios de las MYPES Ferreteras del Distrito de cercado de 
Lima, optar por financiamientos que ayuden a mejorar la rentabilidad, ya que se obtuvo un 
nivel significativo muy alto, por lo tanto, es necesario buscar mejores tasas de interés en las 
entidades bancarias para que den un efecto positivo en la empresa. 
2.- Es recomendable que al momento de adquirir un financiamiento se utilicen los 
indicadores de rentabilidad, tanto financiera como económica que le permitirán realizar una 
buena inversión y ver de qué manera se encuentra la empresa al momento de realizar la 
operación, pues si se realiza una buena inversión obtendrán un buen resultado en sus ventas 
y como consecuencia mayor utilidad.  
3.- se recomienda a las empresas MYPES ferreteras, que al momento de adquirir un 
financiamiento donde mediante mecanismos financieros puedan obtener una mayor liquidez 
y evitar la quiebra de las Mypes y poder desarrollarse económicamente y así mejorar  la 
rentabilidad de la empresa ya que hay un alto grado de significancia.  
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ANEXO 1. CUESTIONARIO  
En la presente encuesta anónima, usted encontrará un listado de preguntas relacionadas al tema “Financiamiento y su efecto en la 
Rentabilidad de las Mypes Ferreteras del Distrito Cercado de Lima”. 
Marque con una x la respuesta que considere correcta según su conocimiento, según al número de escala cuantitativo que se visualiza en cada 
ítem del cuadro. 




5. Totalmente de acuerdo
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DIMENSIONES INDICADORES Nº ÍTEMS 1 2 3 4 
FINANCIAMIENTO INTERNO Aporte de propietario o socio 1 La empresa al usar como financiamiento 
interno el aporte  de propietario o socio, 
mejorara su rentabilidad. 
2 El aporte de propietario o socio influye 
significativamente en el financiamiento 
interno de la empresa 
3 El aporte del propietario o socio se puede 
realizar con la mercadería, equipos, efectivo, 
etc. y dicho proceso sería un financiamiento 
interno. 
Ventas de activos fijos 4 La empresa al vender  sus activos fijos 
obtendrá un  financiamiento  interno que le 
ayudara a mejorar la rentabilidad. 
5 Al utilizar la venta de activos fijos como 
financiamiento interno las MYPES obtendrán 
mayor crecimiento en su economía. 
FINANCIAMIENTO EXTERNO Créditos de entidades 
financieras 
6 Las organizaciones  financieras deben solicitar 
menos documentación a las MYPES que  tratan 
de obtener  un financiamiento externo a través 
de créditos de entidades financieras. 
Prestamos privados 7 Las Mypes al solicitar unos   créditos en 
entidades financieras, les permite de una 
manera rápida y fácil de obtener la liquidez y 
acceder a un financiamiento externo. 
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8 Las Mypes deben acceder a los prestamos 
privados como opción de financiamiento 
externo. 
Financiamiento de proveedores 9 El financiamiento externo ayuda a la empresa 
a consolidarse y generar confianza, generando 
así un mayor financiamiento de proveedores y 
obtener mayor  capital de trabajo y la 
circulación de mercaderías. 
10 El financiamiento de los proveedores es una 
buena opción como financiamiento externo 
para las Mypes ferreteras y obtener un menor 
costo. 
RENTABILIDAD FINANCIERA ROE (rentabilidad sobre 
recursos propios) 
11 Al utilizar el ROE (rentabilidad sobre recursos 
propios), la rentabilidad financiera será una 
herramienta fundamental en las MYPES 
Ferreteras del cercado de lima. 
12 El ROE (rentabilidad sobre recursos propios) 
es un método fundamental que permite   
medir el rendimiento de los recursos propios 
de las MYPES en la rentabilidad financiera.  
 ROA ( retorno de activos) 13 Al utilizar el  ROA ( retorno de activos)   permite 
medir la rentabilidad financiera de las Mypes, 
logrando visualizar los  beneficios que 
obtuvieron en el periodo. 
14 Los gerentes de las MYPES, utilizan 
adecuadamente el  ROA (retorno de activos), 
para la evaluación de los ingresos netos 
mensuales al momento de acceder a un 
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 Fuente: Elaboración propia. 
financiamiento y incrementar la rentabilidad 
financiera 
15 El  ROA (retorno de activos), son factores 
claves para la toma de decisiones y mejorar la 
rentabilidad financiera en las MYPES 
ferreteras del cercado de lima.   
RENTABILIDAD ECONÓMICA 
Apalancamiento financiero 16 El apalancamiento financiero permite  tener 
mayor inversión en las empresas y por 
consecuencia mayor rentabilidad económica . 
17 El apalancamiento financiero tiene beneficios 
y riesgos esto depende de la inversiones 
realizadas y esto influye significativamente  en 
la rentabilidad económica. 
ROI(retorno sobre la inversión) 18 El  ROI (retorno sobre la inversión) obtiene 
mayor importancia en las inversiones y así 
mejorar la rentabilidad económica. 
19 El   ROI(retorno sobre la inversión) es la forma 
más efectiva de indicar  los resultados de las 
inversiones que mejoraran la rentabilidad 
económica en las MYPES. 
20 El   ROI(retorno sobre la inversión) es un 
indicador que permite tomar decisiones 
futuras en las empresas con respecto a las 













La técnica a utilizar será la encuesta , guías de 
análisis de contenido, fichas bibliográficas.
Instrumento:
  El instrumento será el cuestionario que es de 
elaboración propia..
Tipo de estudio: 
El tipo de estudio a realizar es aplicado y 
nivel explicativo, porque es un estudio 
analítico y las dos variables guardan 
relación  y tiene efecto de causa y efecto.  
Diseño de estudio:
El tipo de diseño a realizar es no 
experimental, porque no  manipularemos 
las variables.    
Tipo de muestra:
Se utilizara el muestreo no probabilístico, 
por conveniencia del autor 
Tamaño de muestra:
La unidad de análisis de estudio se 
extraerá de 50 empresarios como 
población, usando la razón y necesidad de 
recoger los datos para la investigación.
Técnicas e instrumentos:
La técnica a utilizar será encuestas, 
entrevistas, análisis de contenido, 
observación.
    Instrumento:
El instrumento, el cuestionario que es de 
elaboración propia.
MATRIZ DE CONSISTENCIA FINANCIAMIENTO Y SU EFECTO EN LA RENTABILIDAD DE LAS  MYPES FERRETERAS DEL DISTRITO DE CERCADO DE LIMA AÑO 
2019
¿De que manera el financiamiento tiene 
efecto en la rentabilidad  de las MYPES 
ferreteras del distrito de Cercado de Lima -
2019?
Determinar si el financiamiento tiene efecto en 
la rentabilidad de las MYPES ferreteras del 
distrito de Cercado de Lima, Lima – 2019.
El financiamiento tiene efecto 
significativo en la rentabilidad  de las 
MYPES ferreteras del distrito de 
Cercado de Lima, Lima – 2019.
 ¿De qué manera el financiamiento tiene 
efecto en la rentabilidad financiera de las 
MYPES ferreteras del Distrito de Cercado 
de Lima – 2019?  
• ¿De qué manera el financiamiento tiene
efecto en la rentabilidad economía de las
MYPES ferreteras del Distrito de Cercado
de Lima, Año – 2019?
• ¿De qué manera el financiamiento interno
tiene efecto en la rentabilidad de las
MYPES ferreteras del Distrito de Cercado
de Lima – 2019?
• ¿De qué manera el financiamiento
externo tiene efecto en la rentabilidad de
las MYPES ferreteras del Distrito de
Cercado de Lima – 2019?
•Determinar si el  financiamiento tiene efecto
en la rentabilidad financiera de las MYPES
ferreteras del Distrito de Cercado de Lima –
2019.
• Determinar si el financiamiento tiene efecto
en en la rentabilidad economica de las MYPES
ferreteras del Distrito de Cercado de Lima –
2019.
• Determinarsi el financiamiento interno tiene
efecto en la rentabilidad  de las MYPES
ferreteras del Distrito de Cercado de Lima – 
2019.
• Determinar si el  financiamiento externo tiene
efeto en la rentabilidad  de las MYPES
ferreteras del Distrito de Cercado de Lima –
2019.
• El financiamiento mejorara
significativamente en la economía de 
las MYPES ferreteras del Distrito de 
Cercado de Lima – 2019.
• El financiamiento tiene efecto
significativo en la rentabilidad
economica de las MYPES ferreteras 
del Distrito de Cercado de Lima – 
2019.
•El financiamiento interno tiene efecto 
significatio en la rentabilidad de las
MYPES ferreteras del Distrito de
Cercado de Lima  – 2019.
•El financiamiento externo tiene
efecto significatio en la rentabilidad 
de las MYPES ferreteras del Distrito 




ANEXO 3. VALIDACION DE LOS INSTRUMENTO 
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